



























問題はProblemof Human Culture and Technologyの問題ではないか、それから、 InteractiveCycle 






め ざ し て 」 と い う と こ ろ で 、 心 理 的 に は プ ロ ジ ェ ク ト リ ー ダ ー は 「 め ざ し て 」 に 逃 げ 込 ん で お る の で す 。
英 語 の ほ う で は 構 築 と い う 言 葉 は な く て 、 rMulti-disciplinary research for u n d e r s t a n d i n g  
interactions b e t w e e n  h u m a n s  a n d  n a t u r e  in the L a k e  B i w a - Y o d o  river W a t e r s h e d J と な っ て お り ま
す 。 こ ち ら の ほ う が 表 現 形 と し て 、 私 ど も に は や り や す い よ う に 思 い ま す 。
こ の プ ロ ジ ェ ク ト は 内 閣 府 の 全 体 的 な プ ロ ジ ェ ク ト の 1 つ に も 入 っ て お り ま し て 、 国 土 交 通 省 と か 、
環 境 省 と か の 各 省 の プ ロ ジ ェ ク ト が あ る 中 で 、 文 部 科 学 省 の 中 は こ れ で あ り ま す 。 特 色 と し て は 文 理 連
携 と い う キ ー ワ ー ド が あ り ま し て 、 こ の プ ロ ジ ェ ク ト で 文 理 連 携 が で き る か ど う か が 非 常 に 問 わ れ る と
い う 形 で 進 ん で お り ま す 。 そ の た め 特 に 今 日 の 第 1 日 目 は 、 文 理 の 文 の ほ う を ど う こ な す か と い う と こ
ろ に 合 わ せ て 議 論 が 進 む こ と に な る の で は な し 、 か と 思 っ て お り ま す 。 そ う い う 意 味 で は ま だ 中 途 の 段 階
で 、 来 年 の 3 月 に 中 間 評 価 が ご ざ い ま す の で 、 そ れ に 向 け て 、 文 理 連 携 も こ う い う 格 好 だ と や れ る か も
し れ な い と い う と こ ろ ま で は ぜ ひ ま と め て い き た い と 思 っ て お り ま す の で 、 ど う ぞ 皆 様 よ ろ し く お 願 い
い た し ま す 。
ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
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